





ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈɋȼȱɌɂ ȱ ɇȺɍɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȺ ȺɄȺȾȿɆȱə ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏ ɇȺɍɄ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ ȱɆȿɇȱ Ɇ. ɉ. ȾɊȺȽɈɆȺɇɈȼȺ 
ȱɇɋɌɂɌɍɌ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲ ɈɋȼȱɌɂ ȱ ɈɋȼȱɌɂ ȾɈɊɈɋɅɂɏ ɇȺɉɇ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɉɈɅɌȺȼɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɆȿɇȱ ȼ. Ƚ. ɄɈɊɈɅȿɇɄȺ 
ɑȿɊɇȱȽȱȼɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɆȿɇȱ Ɍ. Ƚ. ɒȿȼɑȿɇɄȺ 
ȱɇɋɌɂɌɍɌ ɉȿȾȺȽɈȽȱɄɂ ȺɄȺȾȿɆȱȲ ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈȲ ɉȿȾȺȽɈȽȱɄɂ 
ȱɆȿɇȱ ɆȺɊȱȲ ʈɀȿʈɈɀȿȼɋɖɄɈȲ ɍ ȼȺɊɒȺȼȱ 
ȽɊɈɆȺȾɋɖɄȺ ɋɉȱɅɄȺ “ɍɄɊȺȲɇɋɖɄȺ ȺɋɈɐȱȺɐȱə ɈɋȼȱɌɂ ȾɈɊɈɋɅɂɏ” 
ȽɇɉɈ “ȺɄȺȾȿɆȱə ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲ ɆȺɃɋɌȿɊɇɈɋɌȱ ɌȺ ɇȺȼɑȺɇɇə ȾɈɊɈɋɅɂɏ 





ȺɄȺȾȿɆȱɄȺ ȱȼȺɇȺ ɁəɁɘɇȺ 
ɍ ȼɂɆȱɊȺɏ ɋɍɑȺɋɇɈɋɌȱ Ƀ ɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈ 
 
Ɂɛɿɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ȱ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɈȲ ɇȺɍɄɈȼɈ-ɉɊȺɄɌɂɑɇɈȲ ɄɈɇɎȿɊȿɇɐȱȲ 
 
 





















ɍȾɄ 378-057.4(477) Ɂɹɡɸɧ 
ɇ 34 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ 
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 5 ɜɿɞ 26 ɠɨɜɬɧɹ 2017 ɪɨɤɭ) 
 
Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ: 
ȼ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ,  ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɤɬɨɪ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ;  
ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ,  ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɿ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
“Ɂɧɚɧɧɹ” ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɇ. Ƚ. ɇɢɱɤɚɥɨ,  ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 




ɇ. ȼ. Ƚɭɡɿɣ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ. 

 
ɇ 34  ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ȱɜɚɧɚ Ɂɹɡɸɧɚ ɭ ɜɢɦɿɪɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɣ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ : ɡɛɿɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
(ɦ. Ʉɢʀɜ, 30-31 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪ.) / ɪɟɞ. ɤɨɥɟɝɿɹ : ȼ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, 
ɇ. Ƚ. ɇɢɱɤɚɥɨ ; ɭɤɥ. ɇ. ȼ. Ƚɭɡɿɣ. – Ʉɢʀɜ : ȼɢɞ-ɜɨ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 
2017. – 339 ɫ. 
 
ɍ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ȱ. Ⱥ. Ɂɹɡɸɧɚ – ɣɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɬɢɤɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɞɨɛɪɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɦɚɣɫɬɪɚ, 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ. 
ȼɢɞɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɟ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ-ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
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ɍȾɄ 378.057.4(477) Ɂɹɡɸɧ 
Ɉɥɟɤɫɸɤ Ɉ. Ɇ. 
ɇȺɍɄɈȼȺ ɋɉȺȾɓɂɇȺ ȱȼȺɇȺ ɁəɁɘɇȺ  
ȼ ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈɆɍ ɉɊɈɋɌɈɊȱ ɆɂɋɌȿɐɖɄɈȲ ɈɋȼȱɌɂ 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, 
ɧɚɛɭɬɢɣ ɜɱɟɧɢɦɢ-ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɐɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ,  ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɬɚ ɩɪɢɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɿ ɧɚɭɰɿ, 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ, ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɪɭɩɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɚ ɩɪɚɰɹ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɿ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ. Ⱦɨ ʀɯ ɱɢɫɥɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ȱɜɚɧ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ Ɂɹɡɸɧ ɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɿɞɟɽɸ, ɹɤɚ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɫɬɢɤɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɟɬɢɤɢ, ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɪɢɬɨɪɢɤɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ȱɜɚɧɚ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱɚ Ɂɹɡɸɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɞɿʀ. ɐɟ ɡɧɚɣɲɥɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ  ɭ ɜɢɦɿɪɚɯ ɟɫɬɟɬɢɤɢ. ɍɬɿɦ, ɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 






ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɬɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ȱɜɚɧɚ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱɚ Ɂɹɡɸɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟ ɰɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɥɟɹɞɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ 
ɧɟɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɥɨ ɩɨɹɜɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ “ɨɫɬɪɨɜɿɜ ɭɬɨɩɿʀ” 
ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ȱ. Ɂɹɡɸɧɚ ɡɚɣɦɚɜ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ⱦɨ ɧɢɯ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦ ɫɦɢɫɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɢɫɨɜɨʀ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ.  
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɉɪɨɬɟ, ɜɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɩɨ-ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɛɟɡ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ, ɚ ɜɿɞ ɬɚɤ – 
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿɽ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɜɩɥɢɜɚɬɢ, ɩɪɨɛɭɞɠɭɜɚɬɢ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ, ɡɚɪɚɠɚɬɢ.  
ȱ. Ɂɹɡɸɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ʀʀ 
ɨɫɜɿɱɟɧɨʀ, ɜɢɫɨɤɨɞɭɯɨɜɧɨʀ, ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ – ɣɨɝɨ ɤɪɟɞɨ. Ⱦɚɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ (Ɉ. Ɉɬɢɱ, 
Ƚ. ɉɚɞɚɥɤɚ, Ɉ. ɓɨɥɨɤɨɜɚ, Ɉ. Ɉɥɟɤɫɸɤ ɬɚ ɿɧɲɿ).  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ “ɞɨɫɜɿɞ”, ɹɤɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ȱ.Ɂɹɡɸɧɚ, ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɩɨɱɭɬɬɽɜɨɦɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɽ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɫɜɿɬɨɦ, ɬɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɟɦɨɰɿʀ, ɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɫɦɚɤɢ, ɩɨɝɥɹɞɢ, ɿɞɟɚɥɢ.  ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ – ɫɨɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɬɚ 
ɩɨɱɭɬɬɹ, ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɐɿ ɿɞɟʀ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɨɫɜɿɬɿ – ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɿɣ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɜɢɳɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɐɟ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɸɽ 
ɜɟɤɬɨɪ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɟɦɚ ɫɦɢɫɥɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. Ʉɥɸɱɨɜɨɸ 
ɥɚɧɤɨɸ “ɡɜ’ɹɡɤɭ ɱɚɫɿɜ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ” ɫɬɚɽ ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɹɤɢɣ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɩɪɨɫɬɿɪ – 
ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ȼɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɍɱɧɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɯ ɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɚɛɨ, ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, “ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ”. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɭɱɚɫɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ. 
Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɞɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɧɟ ɦɨɠɟ “ɡɚɫɬɢɝɚɬɢ” ɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ, ɫɬɚɜɚɬɢ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ, ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɽɸ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɬɟɫɬɚɦɢ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶ ɩɪɨɹɜ ʀɯ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ 
ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫɩɿɜɛɭɬɬɹɦ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ 






ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɽ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɟ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ.  
Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɫɦɢɫɥ ɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɦɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ⱦɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɜɟɪɧɟɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɫɜɿɬ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɨɛɪɚɡɿɜ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ȱɫɬɢɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ ȱ. Ɂɹɡɸɧɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. ɇɚɪɚɡɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɟɩɨɯɢ. 
ɍȾɄ 378:371.212.51 
ɋɭɳɟɧɤɨ Ʌ. Ɉ.  
ȱɇɌȿȽɊȺɐȱɃɇȱ ȼɂɆȱɊɂ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɇȺɍɄɈȼɈ-ȾɈɋɅȱȾɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɎȺɏȱȼɐȱȼ ɍ ȼɇɁ 
Ɂɦɿɧɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɱɢ ɬɨɣ 
ɧɚɛɿɪ ʀʀ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ ʀɣ ɡɦɨɝɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɚɣɦɚɽ 
ɨɫɜɿɬɚ. ȼɿɞ ɞɚɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɦɿɧɢɥɚ ɫɜɨɸ ɦɟɬɭ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɲɨɸ ɫɬɚɽ ɣɨɝɨ ɰɿɧɧɿɫɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ʀʀ “ɮɨɪɦɚɬɿɜ” ɿɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɬɜɨɪɱɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɬɜɨɪɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɇɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɜɱɢɬɢɫɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
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